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 I 
摘 要 
 
随着科技的飞速发展，采用互联网技术实现对各种信息的统计与分析变得越
来越重要。监狱作为国家关押罪犯的重要场所，实现对监狱犯情的实时管理对社
会的稳定有重要作用。过去采用传统的排队摸底方式主要凭民警的直观判断，受
主观的影响较大，而且随着信息量的增多，这种手工处理方式容易出错，逐渐的
不能满足信息时代的要求，采用监狱犯情分析管理信息系统可以实时的对监狱中
的犯情数据进行统计分析，掌握监狱犯情的实时动态，对监狱的长期安全与稳定
有重要的作用。 
本文基于.NET 框架，采用 C#语言、ASP.NET 技术、ADO.NET 技术，以及
SQL Server2005 数据库等，设计并实现了监狱犯情分析管理信息系统。该系统涵
盖了基础数据管理、配置管理、信息渠道管理、统计分析管理、台账生成管理、
系统管理等模块，系统将每日采集的信息统计分析，经过分类确定重点罪犯的分
布，同时系统还设置了安全排查登记，每日排查犯情隐患、设备隐患和制度隐患
等，采用监狱犯情分析管理信息系统取代手工统计方式提高了监狱犯情分析的效
率。 
系统以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了监狱犯情分析
管理信息系统的业务流程、各个功能模块需求和非功能模块需求，实现系统的软
件架构设计、网络部署结构设计、功能结构设计和数据库设计等。并实现了各个
功能模块的流程管理、界面布局等，并对各个功能模块进行了功能测试与性能测
试，顺利通过了功能和性能测试。  
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Abstract 
 
    With the rapid development of science and technology, the realization of the 
statistics and the analysis of all kinds of information becomes more and more 
important with the Internet technology. An important place to prison as the country 
held prisoners, implementation has an important effect on the stability of real-time 
management of prisoners affection on society. In the past the traditional way of using 
queuing diagnostic main intuitive judgment of early warning, the impact of the 
subjective is larger, and with the increasing of the amount of information, the manual 
processing error prone, gradually can not meet the requirements of the information era, 
using the prison situation analysis management information system can real-time 
statistical analysis of criminal situation data in prison the real-time dynamic, master 
the prison situation, plays an important role in the long-term safety and stability of the 
prisons. 
This dissertation is based on the .NET architecture, using C# language, ASP.NET 
technology, ADO.NET technology, and SQL Server2005 database, the design and 
implementation of prison situation analysis management information system. The 
system covers the basic statistical data management, configuration management, 
channels of information management, analysis management, account management, 
generating system management module, the system will analyze information statistics 
collected by determining the distribution, classification of key criminals, and the 
system also set up security investigation and registration, daily investigation make risk, 
the hidden danger of the equipment and the system problems, using prisoners situation 
analysis management information system to replace the manual statistical way to 
improve the efficiency of the prison situation analysis. 
The waterfall model system using in software engineering for the design of the 
main line, describes in detail the prison situation analysis of the management 
information system, business process of each function module and the demand 
function module demand, system software architecture design, network deployment 
structure design, functional design and database structure design, etc.. And the 
realization of the process management, each function module interface layout, and the 
functional modules are functional and performance testing, smoothly through the 
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functional and performance testing. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着计算机网络技术的飞速发展，社会的各个方面都向信息化方向前进，监
狱作为社会的一个重要窗口，反映一个国家的文明进步程度，是我国现代化建设
中必不可少的部分，它对社会的稳定发展有着重要作用，因此必须与国家的建设
同步发展[1]。过去监狱民警所需要管理的信息较少、较为简单，随着经济的快速
发展，监狱在押人数逐渐增加、犯罪类型趋于多样化，国家法律法规逐渐更新与
完善等都对监狱管理层提出了更高的要求，过去采用“人防”为主的管理方式已
经不能适应社会的发展，采用“人防”的管理方式主要是手工管理，主要存在以
下问题： 
1、信息统一困难 
采用“人防”的手工管理方式，需要手动采集信息，即使严格按照规定，对
于不同的管理员所采集的信息可能有所差异，如果监狱较大，在不同的区域采集
的犯情信息统一较为困难，这给监狱领导层提出了挑战[2]，可以去设计一套标准
的信息采集管理表格，让民警严格按照表格执行，但是随着社会的发展，采集信
息实时变化，采用手工去管理复杂的信息采集将变得越来越困难。 
2、实时监控困难 
传统手工管理方式，信息不能实时的获取，对于某一区域采集的信息必须要
经过民警上报后，部门领导才能获取信息，对于很重要的案情，可能同时要多个
部门知晓[3]，将多份资料同时发送给各个部门，而且手工管理方式不能实时的对
数据进行跟踪与分析，随着信息量的增大，实时的监控信息将变得越来越复杂，
“人防”的管理方式将难以应对。 
3、统计分析困难 
手工采集与统计的信息，需要管理员逐一的将纸质的文件进行分类、统计、
分析，如果对于大量的信息，仅信息的分类就会耗费大量的时间[4]，更不用说信
息的统计与分析，即使统计的信息也不能直观的表示出来，给监狱领导的决策带
来繁琐的工作。 
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4、信息存储困难 
手工管理方式，信息的采集都是以纸质版的形式采集与存储。纸质文件的保
存较为繁琐，需要专门的档案馆去管理这些纸质文件，而且随着时间的潜移，纸
质文件可能出现破损和空间不够用的情况，这给民警带来较多的麻烦，将会耗费
较多的人力、财力和物力。 
5、信息检索困难 
纸质文件的管理，信息检索非常不便，需要手工的去找每一份文件，直到找
到为止，可能一份文件需要耗费大量的时间去查找，在科技信息化的时代，这种
方式已经不能适应时代的发展。 
采用监狱犯情分析管理信息系统，以现代科技信息去协助民警管理狱内罪犯
是时代的要求。监狱犯情分析管理信息系统可以很快速的采集罪犯的基本信息，
可以实时监控狱内罪犯的定位，可以以图的形式直观的显示狱内罪犯劳动区域、
生活区域等[5]，可以分析犯情高发的时间段，这些直观且重要的数据将为监狱领
导的决策提供重要的帮助，因此开发监狱犯情分析管理信息系统对监狱的稳定发
展、对社会治安的稳定有重要的意义。 
1.2 国内外研究现状 
监狱犯情分析管理信息系统以管理信息系统为基础。管理信息系统在国外的
发展要早于国内，因此国外的监狱犯情分析管理信息化建设要早于国内。国外监
狱犯情分析管理信息化建设主要以美国、印度、英国、日本为主。 
1、国外研究现状 
监狱犯情分析管理信息化建设主要以美国为主，在二十世纪 70 年代，美国
科学家 Walter T.Kennevan 就提出了管理信息系统的概念[6]，到 1985 年，明尼苏
达大学的管理学教授 Gordon B.Davis 给管理信息系统一个较完整的定义，自此管
理信息系统的发展逐渐在美国的各个领域渗透，随时美国社会的发展，美国的犯
罪人员的增加，美国政府对监狱庞大的开支头疼不已，到二十世纪 90 年代初，
美国提出了电子监狱信息化建设[7]。当时美国监狱管理部门给每个服刑人员一个
镯子，这个镯子与电话机保持一定距离，如果有犯罪分子企图破话镯子而逃跑，
在镯子远离电话机 30 公分后，会自动的报警，然后会将编号自动的传入系统中，
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警察可以实时的对犯罪分子进行抓捕。 当时在美国的监狱部门也使用简单的监
狱综合信息管理系统，来实现对监狱犯情基本信息的分析，对美国监狱的发展起
到重要的作用[8]。目前，美国的监狱管理已经采用无线电监视器、药囊、模糊芯
片等技术，将电子监视器和药囊一起植入服刑人员的手臂皮下，从而实现对罪犯
的动态跟踪与管理，国内还需要向美国借鉴经验并完善自己。 
印度也是使用监狱犯情分析管理信息系统的国家之一。印度的 Tihar 监狱是
亚洲第二大的监狱，在押的罪犯超过 1.3 万人。在 1994 年，Tihar 监狱就开始使
用监狱罪犯数据管理系统，当时虽然只能对罪犯的基本数据进行统计与简单的查
询管理，但这已经给印度的监狱部门带来了非常大的便利[9]。到 2004 年，Tihar
监狱引入了 PMS 系统，PMS 系统由印度国家情报中心开发，主要是协助狱警对
罪犯犯情的分析管理，目前该系统已经在印度的 16 个国家中心监狱安装并使用，
取得良好效果。 
英国也是监狱犯情分析管理信息系统建设较早的国家之一，目前英国已经实
现了监狱罪犯电子化管理，狱警给罪犯佩戴了采用自行开发的卫星定位技术设
备，一旦罪犯再次犯案时，系统会自动报警并将数据传回监狱中心，监狱管理部
门可以根据卫星定位实现对罪犯的跟踪管理[10]。目前该设备已经在英国 137 个监
狱中实施，为英国电子监狱的发展奠定了坚实的基础。 
日本也是监狱犯情分析管理信息系统建设较早的国家之一，早在 2007 年，
日本就给罪犯使用电子标签，然后采用红外线传感和无线栅栏取代有墙的监狱，
实现“无围墙”监狱实施对罪犯的监控，罪犯所有的一举一动数据将都会反馈给
中心的监狱犯情分析管理信息系统。 
2、国内研究现状 
国内信息化建设较晚，因此监狱犯情分析管理信息系统与国外相比，发展较
晚。国内的监狱信息化建设主要开始于二十世纪 80 年代中期，当时我国的部分
监狱实现办公自动化管理，但是只能进行文档的简单存储和查询，这为监狱犯情
分析管理信息化的建设提供了有力的保障。在二十世纪 90 年代早期，国家电信
与国家经贸委等多家机关发起了“政府上网工程”[11]。这一工程主要是为实现我
们重要的政府部门机关能够上网，实现网络协助办公模式，这一工程在当时声势
浩大，监狱机关也参与其中，为监狱犯情分析管理信息化建设有提供一个而有力
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的保证。到 2000 年后，我国的监狱信息化建设向更高层次的发展，走在前列的
主要以江浙一带为主。比如江苏的“江苏监狱网”，江苏监狱网实现了对监狱犯
情分析的统计与管理，内容丰富、服务增加、功能较多、互动性较大，这对国内
监狱犯情分析管理的发展奠定了坚实的基础。目前国内的监狱犯情分析管理信息
化建虽然没有像美国、英国和日本一样实现电子监狱，但是着手于我国监狱多样
性等国情，树立高效率监狱管理方式，更深层次的促进监狱信息化建设，深化改
革，借鉴国外成功经验，建设符合适合我国的监狱犯情分析管理信息系统是我国
监狱信息化建设的发展策略。 
1.3 主要研究内容 
监狱犯情分析管理信息系统以浙江某监狱为实际研究背景，在查阅当前已有
监狱犯情分析管理信息系统的基础上，针对目前该监狱对犯情分析管理的业务需
求，基于.NET 框架、ASP.NET 技术和 SQL Server 2005 数据库设计并实现了一套
监狱犯情分析管理信息系统。该系统涵盖了基础数据管理、配置管理、信息渠道
管理、统计分析管理、台账生成管理、系统管理等模块，重点解决了监狱每日犯
情的综合统计与分析、监狱安全排查登记、每日排查犯情隐患等关键问题。 
系统以软件工程理论为指导思想，详细介绍了监狱犯情分析管理信息系统的
业务需求、功能需求、非功能需求，并进行了系统架构设计、网络部署结构设计、
功能结构设计和数据库设计，对系统中关键模块给出了部分代码实现过程以及系
统的实现效果。 
为了更好的帮助领导决策，系统还实现了监狱犯情分析报表统计管理、将每
日犯情、重点犯情排查等数据以报表形式直观显示，从而更好的协助领导和民警
的工作。 
1.4 论文的组织结构 
论文共分七章，各章内容组织如下： 
第一章为绪论。主要介绍系统研究背景与意义、国内外研究现状等。 
第二章为系统相关技术。主要介绍.NET 框架、ASP.NET 技术、ADO.NET
技术等。 
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